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Pandemi Covid'19 menuntut individu memiliki perilaku hidup yang sehat dan bersih seperti 
dalam Program GERMAS, salah satunya adalah standar pemeriksaan kesehatan yang 
didukung oleh kegiatan Posbindu. Puskesmas Banyudono II merupakan salah satu 
Puskesmas pelaksana Posbindu dalam Program GERMAS dengan pencapaian rendah 
pada tahun 2019-2020, yaitu dengan jumlah kunjungan peserta 2,93% dari jumlah sasaran 
kelompok. Motivasi di balik pemeriksaan ini adalah untuk mendobrak pelaksanaan Posbindu 
dalam Program GERMAS di Wilayah Kerja Puskesmas Banyudono II. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pelaksanaan Posbindu tidak ideal, karena kurangnya jumlah kader 
pelaksana, alat pemeriksaan yang sudah tidak layak, kebijakan yang belum dipahami oleh 
kader, terbatasnya penyampaian data pada saat pandemi, keadaan keuangan daerah 
setempat, kepadatan penduduk, dan pola pikir masyarakat yang masih kurang. Puskesmas 
Banyudono II diharapkan dapat berperan serta membantu dalam pelaksanaan Posbindu, 
melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Kader posbindu diharapkan dapat 
memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang posbindu, sehingga individu 
memahami pentingnya Posbindu selama pandemi. 
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